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ANNUAL
REPORT
Hebron
1920-1921
ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
TOWN OF HEBRON
FOR THE
Year Ending February 7,
1921
1921
Advertiser Print 
Norway, Maine *
Town Officers
Clerk
f . H. MARSHALL
Selectmen, Assessors and Overseers o f the Poor
B. A. PIERCE L. L. SNELL C. F. SAWYER
Treasurer
F. IT. MARSHALL 
Superintending School Committee
C . W. CUMMINGS C. c . DWYER D. B. PERRY
Supervisor
LEON E. CASH
Collector and Constable
E. M. KEENE
Health Officer
DR. O. S. PETTENGILL
Selectmen’s Report
Real estate, resident.......................................... $201,875 00
Real estate, non-resident.....................................  28,200 00
Personal estate, resident...................................  87,580 00
Personal estate, non-resident............................. 23,050 00
Total ............................1...................................................$340,705 00
I[
Total value o f land............... .................................................... $133,400 00
Total value of buildings................... ........................................ 96,675 00
Number of taxable polls, 155. 
Number of non-taxable polls,13. 
1*011 tax, $3.00.
Rate o f taxation, .40. 
Commission for eollecting, .015.
TOWN RAISED AT AN N U AL M EETING MARCH 1, 1920
For support o f poor...............................................$ 600* 00
Roads and bridges......................................... 2,500 00
Snow bills.........................................................  3,500 00
Cutting bushes.................................................  300 00
Miscellaneous ..........'......................................  250 00
Town officers’ bills........................................  500 00
Superintendent’s salary................................  200 00
School Committee and office exp................... ■ 25 00
Text books................................................... . 75 00
Insurance and repairs..................................  160 00
Road from Minot line by Nelson school-
house, so-called..................................  300 00
State aid highway........................................... 100 00
A. A. Dwinal post........................................... 10 00
Free high school...............................................  400 00
Common school.................................................  1,900 00
Mothers’, aid ..................................................   160 00
Total $10,980 00
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State t a x . . . .  
County tax.. 
overlay ........
Commitment . 
Supplementary 
$56,755 00
Total Commitment..
LIVE STOCK TAXED
10(5 Horses .............................
2 Ponies .............................
2 Colts, 2 to 3 years old.
387 Cows ...............................
4 Oxen ...............................
So Three years old.............
127 Two years old...............
LIVE STOCK EXEMPT
100 One year told
20 Sheep ...........
08 S w in e...........
Personal estate and real estate o f soldiers exempt by la w ..
OTHER PERSONAL PROPERTY
2 shares Bank stock.........................
Stock in trade...............................
9 Small boats...................................
Logs and lumber...........................
Wood and bark...............................
72 Carriages ........................................
-15 Automobiles ...................................
89 Musical instruments.....................
1 Portable mill...................................
Machinery not taxed as real estate..
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ORDERS DRAWN FOR STATE-AN D  COUNTY T A X
State tax.........................................................................$2,291 24
County tax ................................................................ 647 41
State Treasurer, (log tax..........................................  76 00
-----------------  $ 3,014 65
ORDERS DRAWN FOR SCHOOL ACCOUNT
Teaching ..................................................................... $2,506 50 .
Fuel ............................................................................. 216 38
Janitor ............................: ........................................  34 00
Conveyance .............................    78 00
Tuition ......................................................................... 24 17
-----------------  $2,859 05
Text b o o k s ..........................: ........................................ $108 53
Repairs ......................................................................... 109 57
-----------------  $ 218 10
Free high school............................................................$825 00
Superintendents .......................................................... 196 62
School Committee office expense account................. 15 28
-----------------  $1,036 90
Highway Account
Su m m e r  WORK
F. L. Spiller.....................................
F. H. Woodword, supplies for road
L. k e e n e  & Son...........................
0. IT. Austin.......................................
A. D. Poland.....................................
.1 L. Bumpus.....................................
T'. H. Woodward...............................
G. W. Packard...................................
L. L. Snell............................................
Guy Farris..........................................
A. D. Poland.....................................
F. IT. Woodward ............................
F. C. Ramsdell..................................
I). B. Perry..........................................
C. F. Sawyer.....................................
O. A. Trundy.....................................
F. L. Spiller......................................
M. L. Snell..........................................
Guy Farris .......................................
C. H. Cobb........................................
F. L. H ay..........................................
A. D. Poland.....................................
E. L. Gurney.....................................
A. D. Poland.....................................
A. I). Poland.....................................
F. H. Woodward...............................
Guy F a rr is .........................................
G: W. Packard ...............................
C. IT. C o b b .......................................
F. L. Spiller......................................
H. A. Spiller.....................................
A. J). Poland.......................................
A. D. Poland.....................................
L. G. Packard...................................
F. H. Woodward..............................
Guy Farris .......................................
C. E. Foster Estate, plank............
C. A. Patten.......................................
K. L. Gurney....................................
M. L. Snell.......................................
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Donald Ramsdell ........................................
D. B. P o n y ...................................................
1'. 0. Ramsdell...............................................
F. H. Woodward.........................................
Marshall Bros................................................
Guy Farris.....................................................
A. D. Poland.................................................
M. L. Snell...................................................
F. L. Spiller.................................................
II. A. Spiller.................................................
0. H. Cobb.....................................................
C. H. Austin...................................................
H. A. Spiller.................................................
Guy F a rr is .....................................................
F. C. Sturtevant. ................................ ..........
Donald Ranisdell ......................................
Charlie Jasper ...........................................
G. W. Packard ..........................................
L. G. Packard...............................................
S. O. Terrill...................................................
F. H. Woodward..........................................
G. W. H ibbs...................................................
Guy F a rr is .....................................................
A. I. Haskell.................................................
Clayton B a b cock ..........................................
K. M. K e e n e .................................................
F. C. Ranisdell.............................................
D. B. Perry................................................. .
Charles Jasper .............................................
F. D. Sturtevants........................................
H. T. Glover & B on......................................
J. L. Bumpus, repairs, road m achine...
C. H. Austin ...............................................
Will Daniels, plank....................................
C. H. Cobb.....................................................
F. L. S p ille r .................................................
W. G. Conant................................................
F. H. Woodward...........................................
M. L. Snell.....................................................
T. E. Chase, plank........................................
Guy Farris ...................................................
East Hebron Farmers’ Union, spikes...
L. G. P a ck a rd ...............................................
G. W. H ibbs...................................................
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F. H. Marshall ................................................
W. G. Conant ..................................................
Donald Ramsdell ........................................
H. A. Spiller ...............................................
C. G. Jasper....................................................
C'.'C. Jasper ..................................................
F. * C. Ramsd e l l ............................................
F. C. Ramsd e l l ..........................................
Donal d Ramsdell ..........................................
W. B. Ramsdell ............................................
Guy F a rr is ......................................................
E. Hebron Farmers’ Union, supplies....
K. N. Bernier................................................
F. H. Woodward ..........................................
H. E. Staples ..............................................
W. G. Conant ................................................
D. B. Perry 
State Treas., patrol road.............................
O. A. trundy ................................................
C. F. Sawyer ................................................
S. J. Whittemore, gravel and supplies. . 
F. H. Woodward ..........................................
E. A. Bradford ............................................
F. I. Sturtevant, plank...............................
D. B. Perry ..................................................
Guy Ward ......................................................
M. E. Rowe, plank.......................................
M. E. Rowe, plank........................................
F. D. Sturtevant............................................
( ’. W. Verrill, spikes..*................................
II. E. George ................................................
C. L. Bray ....................................................
J. L. Bnmpus, gravel.................................
li. B. S to n e ....................................................
S. E. Brown....................................................
C. E. Foster Estate, gravel.......................
Total .........................
Town raised .........................
Unexpended balance 1919.
Overdrawn . . .
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guy Farris...................
Guy Farris.....................
L. H. Marshall.............
Ralph W hiting.............
A. T. Eastman.............
Alton Keene.................
B. R. B ea ls...................
M. L. Snell...................
Shirley Terrill...............
O. P. Brown.................
F. C. Ramsdell.............
G. L. Saunders.............
W. B. Ramsdell.............
L. Keene & Son...........
Arthur d . P o la n d ....
W. J. M errill...............
G. W. H ibbs.................
G. W. H ibbs..................
J. A. H ibbs.................
J. L. Bumpus .............
J. L. Bumpus...............
E. L. Bumpus..............
E. E. Hutchinson........
A. E. George...............
Alton Conant...............
C. W. Cummings.........
I). B. Perry & Son. . . .
L. J. Saunders.’ . .........
Merton Rawson ...........
It. P. G lo v e r .. . ...........
G. G. G lover.................
0. L. Bra}r.....................
J. F. Moody, J r ...........
E. L. G urney...............
A. L. F ield ...................
A. B. Sturtevant...........
H. T. Glover & Son . . .
H. G. Bow m an............
G. W. Packard............
L. G. P a ck a rd ...............
L. H. Marshall.............
W IN TER WORK
J O  A N N U A L  T O W N  r e p o r t
G. a . Walton..........
Daniel Piippo..........
W. H. Packard........
Fred Maxim.............
Linwood Keene 
K. C. Foster............
Amos Poster.............
Marshall Bros..........
O. A. Trundv.............
0. A. Trundy............
C. F. Sawyer.............
C. P. Sawyer.............
C. H. Austin.............
H. E. Verrill............
O. C. Buck.................
F. L. Spiller............
W. G. Conant..........
P. E. Gurney...........
Otto Kyllonen...........
i ra Crooker...............
P. L. H ay.................
L. E. Whitman........
J. L. Bumpus...........
JT. li. Keene...............
K. E. Hutchinson... 
P. H. W oodward.. . .
G. I. Conant...............
H. W. Bear c e
Guy Parris.................
P. L. Spiller............
G. L. Saunders........
Freddie Gauthier
Guy Parris.................
G. L. Saunders........
A. I). Poland............
M. L. Snell...............
John McGee...............
S. O. Terrill............
W. J. Merrill..........
Henry Johnson........
. Henry Johnson . .
W. W. Harrington ..  
Willie Douchett 
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Freddie Gauthier .............
Arthur B ern ier .................
A. E. George. .....................
Giles George .....................
Erwin Ellingwood ...........
H. Ellingwood ...........
N. D. Sturtevant ...........
Alton Keene .....................
G. I. C on an t....................
S. E. Brown........................
G. Ij. Saunders...............
L. Keene & Son...............
J. A. H ibbs........................
George Hibbs ...................
Daniel Piippo ...................
Henry Kyllonen .............
Ralph Stone .....................
Francis Sawyer ...............
Lawrence Keene...............
L. G. Packard...................
W. G. C onant.....................
F. C. Sturtevant.............
F. C. Sturtevant...............
G. W. Packard ...............
Donald Ramsdell .............
F. C. Ramsdell .................
R. P. Glover .....................
O. C. Buck.........................
G. L. Saunders............... .
H. T. Glover & Son........
H. E. George . r : ........... .
F. H. W oodw ard.............
D. B. Perry & Son....... .
R. A. Pierce .................
G. L. Saunders...............
M. E. Rawson.................
Alton Conant .................
O. A. Trumly .................
Harry Cummings .........
C. E. Foster Estate.........
N. D. D ixon.....................
Patrick Norman ...........
F. L. S p il lc r ...................
(•
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W. B. Ramsdell. .
E. L. b umpus
L. Keene & Son ... 
John Wallingford 
Linwood Keene 
C. F. Sawyer........
0. H. Austin . . . .
G . -W . Packard.
Guy Farris ...........
A. I. Haskell........
H. E. Verrill ___
Fred Maxim . . . . .  
Lawrence Keene  
Henry Johnson 
F. L. H ay...............
E. .L. Gurney........
C. W. Cummings. 
H. G. Bowman  
C. E. Foster Estate 
It. P. Glover.........
C. A. Patten........
A. D. W hitm an... 
Marshall Brothers
E. C. Foster.........
G. L. Saunders.. . .
M. W. Bessey........
L. J. Saunders 
H. W. Bearce  
L. H. Marshall 
Otto Kyllon e n  
L. A. Allen & Son.
D. P. Cushman... 
C. W. Cummings. 
Harry Cummings .
G. G. Glover........
Ji. Jordan .............
E. A. Bradford. . .
F. T. Sturtevant . .  
Matti Komulainen
H. H. Merrill........
A. C. Whitman. . . .  
Kalli Heikkinen ..  
S. G. Dunbar........
F. E. Gurney..........
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Clove G u rn ey .............
Francis Gurney 
Sturtevant
J . L. Bumpus...........
A. B. Sturtevant
10. M. Glover.............
H. E. George............
A. A. Keene...............
J. M. Dudley.............
F. L. Spiller.............
Fred Hall .................
L. J. Saunders...........
F. H. Woodward
Total ...........................
Town raised ..........................
Unexpended balance, 1919. .
F. PI. W oodw ard.............
F. PI. Woodward, tools .
C. IP. Cobb.....................
F. L. Spiller...................
PI. A. Spiller .................
M. L. Snell .....................
F. L. Hay ......................
E. L. Gurney .................
F. PI. Woodward.............
C. IP. Cobb.......................
IP. A. Spiller.................
F. H. W oodw ard.............
A. D. Poland .................
F, IP. Woodward.............
F. PI. Woodward.............
E. L. Gurney .................
F. H. Woodward ...........
C. C. Jasper ...................
C. C. Jasper.....................
E. N. Bernier.................
II. E. Staples...................
Overdrawn
CUTTING BUSHES
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F. L. Spiller ............
F. H. W oodw ard... 
L. J. Saunders . . . .  
. F. h  W oodw ard...,
A. D. Poland ....... .
Town raised...............
Unexpended 1910 .
B. R. Beals, dynamite. .
Jl. E. Staples.................
F. L. Spiller ...................
H. A. Spiller..................
O. A. Trundy...................
C. F. Sawyer .................
E. N. Bernier .................
E. L. Gurney .................
F. H. Woodward ...........
E. M. G lover...................
H. T. Glover & S o n ...
D. B. P e r r y .....................
F. H. Woodward ..........
Guy Ward .......................
Town raised ...................
Balance to lie paid by state............................. ■.............
SURFACING STATE ROAD, SEC. 2
F. C. Ramsdell .................................................... ....................
Received from State .................................................................
SURFACING STATE ROAD, SEC. 1
C. W. Cummings........................................................ $ 20 00
H. T. Glover & Son.................................................  28 00
Total ...........
Received from State
STATE All) ,  SEC. 1
Unexpended •.
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THIRD CLASS HIGHW AY
A. W. Terrill...........
G. W. Packard .......
Guy Farris ...............
E. N. B ern ie r ...........
G. W. Packard ........
S. O. Terrill...............
F. C. Ramsdell ___
Donald Ramsdell  
Guy Farris ...............
H. E. Staples.............
F. L. Spiller .............
H. A. Spiller ...........
M. L. Snell ...............
I). B. Perry...............
0. C. Jasper .............
F. H. Woodward . . .  
E. L. G urney.............
Received from State
SPECIAL APPROPRIATION , NELSON DIST.
I-'. 0. Sturtevant.............
G. W. Packard ............
L. G. Packard ...............
I. W. El ling wood ........
F. H. Woodward.............
G. W. H ibbs.....................
Guy Farris . . . . .............
Clayton Babcock ...........
F. C. Ramsdell ...............
Charlie Jasper ...............
I). B. Perry ...................
F. D. Sturtevant.............
1*. C. Dudley, gravel...
Donald Ramsdell ...........
F. L. Spiller .................
F. H. Woodward ..........
Town raised ...................
Unexpended
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SUPPORT OF POOR
W. C. Hawes, board and supplies, Earl P ra tt ..$ 6 Of)
Geo. Sawyer, board o f Dolphina Cox................... 31 00
E. R. Given, supplies for Delphian Cox.............  1 15
Geo. Sawyer, board of Delnliiuu Cox.....................  45 00
Town of Norway, account o f Elmer Pratt........... 25 00
W. C. Hawes, supplies for Ray Fuller...................  4 95
Geo. Sawyer, board o f Delpliina Cox................... 50 00
W. C. Hawes, board and supplies of Ray Fuller 5 29 
W. C. Hawes, board and supplies o f Earl Pratt. 19 87
Geo. Sawyer, board of Delpliina Cox...................  31 00
Geo. Sawyer, board of Delpliina Cox...................  30 00
William. F. Jones, rent for S. A. Cox................... 0 67
George Sawyer, board of Delpliina Cox............... 31 00
George Sawyer, supplies for Delpliina Cox........... 2 75
Geo. Sawyer, board of Delpliina Cox................... 31 00
Dennis Pike, rent for S. A. Cox...........................  20 00
W. C. Hawes, board and supplies for Ray Fuller. 18 69
W. C. Hawes, board and supplies for Earl Pratt 33 88
Geo. Sawyer, board of Delphian Cox................... 30 00
W. C. Hawes, board and supplies for Ray Fuller 19 55
W. C. Hawes, board and supplies for Earl Pratt 9 90
Geo. Sawyer, board of Delpliina Cox .-. 31 00
W. C. Hawes, board and clothing for Ray Fuller 31 20
W. C. Hawes, board and clothing for Earl Pratt 17 37
George Sawyer, board of Delpliina Cox............... 30 00
Town of Norway, supplies for S. A. Cox..........  42 09
Geo. Sawyer, board of Delpliina Cox................... 31 00
W. C. Hawes, account Ray Fuller.......................  22 24
Town of Turner, care and supplies for Will Keene 376 84
Town of Buekfield, account Sarah Clark..........  19 15
-----------------  $1,031 6S
Raised by town................................................................................. $ 600 00
Overdrawn ....................................................................................... $ 431 68
Received from Will Keene on account...................................... 50 00
$381 68
4
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TOWN OFFICERS
C. F. Sawyer, part pay, 1920................................$ 41 20
A. E. George, bal. as selectman, 1919...............  62 50
C. W. Cummings, school committee, .1919........... 5 00
C. C. Dwyer, school committee, 1919...................  5 00
C. C. Dwyer, board o f health, 19.19.......................  3 00
L. L. Snell, bal. as selectman, 1919.....................  15 00
O. S. Pettengill, board o f health, 1919...............  3 00
W. H. Berry, board o f health, 1919...................  3 00
Oscar Trundy, school committee, 1919...............  5 00
R. A. Pierce, bal. as selectman, 1919...................  24 50
F. H. Marshall, Treasurer, salary, 1919............  50 00
F. I. Sturtevant, bal. collecting, 1919.................  67 22
C. F. Sawyer, part pay as selectman, 1 9 2 0 ... .  50 00
L. L. Snell, part pay as selectman, 1920........... 96 00
R. A. Pierce, part pay as selectman, 1920. . . . 102 00
E. M. Keene, part pay collecting, 1920............ 50 00
O. A. Ti-pudy, ballot clerk, 1920.......................... 12 00
E. M. Keen, part pay for collecting, 1 9 2 0 ... .  92 40
J. B. Mathews, moderator, 1920........................... 3 00
O. S. Pettengill, health officer, 1920...................  5 00
C. H. George, ballot clerk, 1920............................ 12 00
E. M. Keene, posting warrants............................  10 00
E. M. Keene, enforcing dog law and killing
dogs .....................................................  10 00
-----------------  $726 82
Town raised...........................................................................................  500 00
Overdrawn. ............................................................................... $226 82
MISCELLANEOUS ORDERS
Babcock’s Pharmacy, vaceinatiou supplies. . . .  $ 5 07
F. W. Sanborn, printing reports........................... 39 42
Loring, Short & Hannon, books and supplies.. 15 00
Newell White, books and supplies........................ 2 85
O. S. Pettengill, expense to health convention.. 7 71
Loring, Short. & Harmon, town books.................  2 00
Elmer Perkins, sheep killed bj' dogs...................  15 00
Drs. Heald and Attwood, attendance and supplies
for small pox, Johnson fam ily.....................  192 75
Drs. Heald and Attwood, vaccin a tion s............ 22 00
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Tascus Attwood, legal advice...............................  5 00
JO. A. Bradford, watering tub.............................  2 50
Agnes Bearce, watering tub...................................  2 50
II. H. Merrill, mowing and work in Merrill
cemetery ..........................................................  6 00
C. W. Cummings, watering tub, 2 years................. 5 00
R. A. Pierce, postage, phone tolls and legal
advice ................................................................. 2 61
C. H. George, use o f Grange Hall.......................... 20 00
F. H. Marshall, postage, recording statistics,
etc .......................................................................  34 38
-----------------  $379 79
Town raised........................................................................................ 250 00
Overdrawn ............................................................................. $129 79
ORDERS FOR INTEREST
Paris Trust Co.............................................................$30 00
Paris Trust Co............................................................  30 00
Paris Trust Co............................................................  25 00
L. L. P h illip s ............................................................... 27 00
Paris Trust Co............................................................  30 00
Paris Trust Co............................................................  25 00
Paris Trust Co............................................................  10 00
Paris Trust Co........................................................   15 00
Paris Trust Co............................................................  20 00
Paris Trust Co............................................................ 16 00
-----------------  $228 00
Received interest Paris Trust Co............................................... ...... 26 23
Balance ................................................................................... $201 77
ORDERS DRAWN FOR PRINCIPAL
Paris Trust Co........................................................ $1,000 00
Paris Trust Co......................................................... -1,000 00
Paris Trust Co........................................................ 1,000 00
Paris Trust Co........................................................ 1,000 00
Paris Trust Co..... : ................................................. 1,000 00
Paris Trust Co........................................................ 1,000 00
Paris Trust Co........................................................ 1,000 00
$7,000 00
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M OTHERS’ AID
Mrs. Ella S. Johnson.................................................. $.30 00
Mrs. Ella S. Johnson.................................................  90 00
Mrs. Ella S. Johnson.................................................  90 00
Mrs. Ella S. Johnson.................................................  90 00
Mrs. Ella S. Johnson............................................... . 00 00
$360 00
Received from State..................................................... $90 00
Due from State.............................................................  90 00
/
$180 00
Balance .................................................................................... $180 00
Town raised ......................................................................................  100 00
Overdrawn .................................................................................$ 20 00
ORDERS DRAWN FOR MEMORIAL DAY '
A. A. Dwinal Post.................................................................................$10 00
Raised by town....................................................................................... $10 00
ORDERS DRAW N FOR ABATEM EN TS
Ira Crooker, paid in O xford................................ $ 11 55
W. W. Armstrong, soldier....................................  3 00
Peter Le Croix, unable to pay ..............................  3 00
Arthur Tuttle, paid in home town.....................  3 00
Cyrelle Trombly, paid in home town...............  4 93
George Murray, paid in home town...................  3 00
John Nadeau, paid in home town........................ 1 93
W. J. Smith, paid in Buckfield............................ 7 70
Charles Scribner, paid in home town...............  3 00
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WE RECOMMEND RAISING THE FOLLOWING SUMS:
For Roads and bridges, summer work. .
Snow b i l ls ............................................
Cutting bushes...................................
Support poor ...................................
Town officers’ bills...........................
Miscellaneous ...................................
State aid road...................................
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Harry Brown . . .  
Frank Davis . . . .
Guy Farris ........
Stanley Glover . 
Ralph Glover . . .  
Ray Goodrich  
Oscar Hawes  
A. I. Haskell 
Tom Hopkins 
Will Lowell 
C. S. Reed.............
Fred Snaar . .
Walter b e s s e y
$ 09 00
LIABILITIES OF TOWN
Outstanding orders on in terest.....
Teachers' wages, estimated.............
Janitors’ wages, estimated............
Memorial Monument Fund................
Tuition, town of Minot, estimated..
Conveying scholars.............................
Town officers’ bills, estimated...........
Outstanding not on interest..............
A. E. George, note.............................
Interest, estimated...............................
$2,492 50
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To meet these liabilities we have:
c ash in treasurer’s hands.................................
Due from State, Mothers’ Aid Ac c o u n t
Due on 1920 taxes..............................................
cash rec’d since Treas. report closed.............
Tuition due from other towns...........................
Tax deeds prior to 1920....................................
Tax sales, 1921.......................................................
Balance against the town.......................
Respectfully submitted
R, A. PIERCE,
L. L. SNELL,
C. P. SAW YER,
Selectmen of Hebron.
Treasurer’s Report
F. H. MARSHALL, Treasurer, in account with the Town of He­
bron from Feb. 9, 1920 to Feb. 7, 1921 :
Dr.
To cash from last report................................... $ 1 7 17
Cemetery funds..............................................  -5oO 00
Tax due o f 1918..............................................  133 13
Tax due o f 1919................   143 23
Town Clerk, dog license.............................  76 00
State Treasurer:
Damage' to domestic animals........... 15 00
State highway dept...........................  72 00
School and mill fund.......................  399 06
Common school fund.......................  547 38
Free high school...............................  500 00
R. R. and Tel. tax............................... 17 28
Third class highway.........................  841 50
Mothers’ aid........................................ 90 00
Town o f Paris, high school refund........... 15 00
Town of Minot, common school ............... 204 79
Tuition common school.................................  58 00
E. M. Keene, law book.................................  1 25
Tax deeds, interest and charges................. 23 32
Interest, Paris Trust Co.......... ....................  26 23
Hired money ..................................................  8,000 00
• Taxes of 1919 in fu ll...................................  582 56
Taxes o f 1920..................................................  13,952 45
By paid Selectmen’s orders...............................$26,136 39
Revenue stamps .................................  1 20
Balance cemetery fund................................ 350 00
Tax deeds ............................................................  276 36
Cash ....................................................................... 821 36
Total ........................................................ ; ....................... $27,585 31
Unpaid note ..................................................................................... $1,000 00
Leaving a balance against the Treasury for the year 1920-21.$ 168 64
Report of the Superintendent of
Schools
To the School Committee o f  Hebron:
I herewith submit my second-annual report o f the public schools of 
Hebron.
It has been impossible to obtain teachers o f a high educational 
quality and proper normal training during the past year, and many 
makeshift arrangements have been made to merely keep schools run­
ning. Conditions arc, however, grading up so that it may be possible 
to change some things for the better.
Conditions have made it necessary to convey in children from the 
Nelson and Center Districts to the so-called Academy District School 
which has overcrowded that school. While this results in a very de­
plorable condition, few teachers being able to handle so many grades 
at all and no teacher to advantage, yet 1 believe i f  a proper building 
could be had so that two teachers each with four grades could be put 
into this district and then all possible children conveyed into this 
school (ie) Nelson, Center, and No. 8, we could have an adequate 
time for instruction and a 100 per cent, more efficient school.
During the school year I have spent some time in an analysis of 
the local school conditions and I will give a few of the facts obtained.
In the first place, during the fall term there were registered in all 
Hebron schools 78 pupils divided among the following schools: A l­
ders 15, Sodom 15, Brighton Hill 18, Academy 25, No. Eight 5.
These children were divided by grades as follows:
Grade 1, 16 
Grade 2, 12 
Grade 8, 5
Grade 4, 10 
Grade 5, 12 
Grade 6, 5
Grade 7, 9 
, Grade 8, 9
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According to aire they were divided by grade as follows:
A study of this table will show the .school conditions fairly well, 
for instance, in the first grade it will Ik* noted there are in Hebron 
5 children, age 5; 7 children, age 6; 2, age 7; and 2, age 8. Now 
most children begin school between the ages of 5 and (5, and any that 
begin later are backward for their age. More especially is this true 
in the upper grades, in the analysis for this district.. In but one case 
was the brightest child o f the grade found in the oldest group, and 
most often lie was found among those who had begun school at an 
early date.
We thus find that in Hebron of our 7S pupils, 52 are normal for 
their age, 15 are one year slow, and 11 over two years backward.
Compared with the other towns in the district, we note that while 
Hebron’s percentage* above normal is 66.6, Brickfield’s 86.6, Sum­
ner, 55.8, Hartford, 70.4. Now when we realize that the natural aver­
age for backward children is but 10 per cent, it will be seen that our 
children are not getting along as rapidly as they should. While the 
registered attendance, last fall was 78, the average attendance for 
the term was but 5S.6, a condition which in itself is disgraceful.
age 5 age (i age 7 age 8 age 0 age 10 age 11 age 12 age 13 age 14
G rade
I  *>
Grade
II
Grade
III
Gra de
IV
Gradey
Grade
VI
Grade
V II
Grade
VIII
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With 25 percent o f our children out o f  school all tin* term, is it not 
to he expected that 58 per cent are more or less backward?
1 further analized the schools to see what percentage of our school 
population, that is those between 5 and 21, go to school, and found 
for last year:
For the State, 74.7.
Hebron, 67.9.
Sumner, 62.9.
Buekfield, 58.8.
Hartford, 51.3.
The percentage of daily attendance, however, is not as favorable: 
For the State, .76. /
Hartford, .77.
Sumner, .67.
Hebron, .50.
Therefore, last year, we see that only one-half o f our school pop­
ulation really attended schools. This low figure is due lo some start­
ing high school and dropping out after one term.
In the percentage o f children who went to High School based on 
1he number of children enrolled in school census, over 15 years of 
age, the figures are
For State as whole, 19.4 
Hebron, 30.5 
Sumner, 29 
Buekfield, 27 
Hartford, 19.6
We here see that a larger percentage of our boys and gilds go to 
secondary schools than in the neighboring towns, but yet less than one 
out o f three have gone even here and 70 per cent, o f  our local popula­
tion will never have above rural school education.
The percentage o f Hebron children who have completed the eight 
grades in the rural school is however, more favorable.
In State as whole, 60.S 
Hebron, 66.7 
Buekfield, 71.8 
Hartford, 55.5 
Sumner, 47.3
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Here is seen that less of our children drop out of school with less 
than elementary schooling than in the State as a whole.
To summarize briefly it will be noted that in Hebron of the children 
between 5 and 21 years o f age, two out of three went to some school. 
These two went one half the time, or 75 days, one out o f three 
over 15 years of age attended high school, two out of every three who 
start school finish the eighth grade.
In finances (last year):
The average state wage for the year for teachers, $434 00
' Average in Hebron...............................................  339 00
“  “  Brickfield ........................................  374 00
“  “  Hartford ..........................................  320 00
“  “  Sumner ............................................  316 00
The cost o f schools for the year was:
Common schools, teachers .................................. $2,506 50
fuel .......................................... 216 00
janitor ...................................  34 00
conveyance .............................  -  78 00
tuition .....................................  24 17
Repairs ..................................................................... 109 57
High ‘ school ..........................................................  S50 00
Text books ..............................................................  108 53
Supervision ............................................................  201 00
Oflice expense..........................................................  15 28
Grand total all school purposes........................................$3,144 05
As there were 78 pupils enrolled in common school and 19 in 
high school
Cost per pupil, $32.41.
Expended for 78 common school pupils.......... $2,39405
Cost per common school pupil, $30.70.
Respectfully submitted,
LEON E. CASH, Superintendent.
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RECOMMENDED FOR N EXT YEAR
Common schools, ....................................................$1,900 00
High school ...........................................................  400 00
Text books ............   75 00
Repairs ...................................................................... 100 00
Superintendent .......................................................  200 00
Office expense .........................................................  30 00
COMMON SCHOOLS 
Receipts
Actual unexpended cash............... / ............ . . . . . $  256 00
Appropriated .........................................................  1,900 00
School and m ill...................................................... 399 06
Common schools...............*...................................... 547 34
Tuition ......................................................................  262 79
-----------------  $3,365 19
Expenditures
Teachers’ wages ...................................................... $2,401 00
Teachers’ board .....................................................  105 50
Fuel ..........................................................................  216 38
Janitor ...................................... ; .............................  34 00
Conveyance .............................................................  78 00
Tuition ......................................................................  24 17
-----------------  $2,859 05
' * ___________
Cash unexpended ...................................................................$506 14 •
L IA B IL IT IE S  AT END OF W IN TER TERM
Teachers’ wages ...........................   $145 00
Janitor ...........\.......... ............................................ . . 19 50
Town o f Minot .........................................................  238 00
---------------------------------  $402 50
Less tuitions due................................................................  142 08
Net liabilities ..................................................................................... 260 42
Balance in favor o f town..................................................... $245 72
Common schools, paid to complete winter,1919-20 $376 00
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SPRING 1920
School Teacher
Hebron Center Virginia Conant.......................
Sodom Virginia Conant.....................
Academy Mary Carroll...........................
No. 8 Josephine Bessey....................
Nelson Conveyed to Academy School
Brighton Hill Marguerite Pearl...................
Alders Helen Perry........................
Weeks Wage Total
Combined.
FALL 1920
School Teacher
No. 8 Florence Leavitt.....................
No. 8 Josephine Bessey ..........
Academy Marion Stetson.......................
Sodom Lena Warren...........................
Alders Martha O. Curtis.........
Brighton Hill Marguerite Pearl...........
Nelson Center Conveyed to Academy School
Weeks Wage Total
W INTER 1920-21
School Teacher
No. 8 Josephine Bessey ......................
Academy Ada Western. . .  .........................
Sodom Lena Warren.............................
Alders Thelma Caswell.........................
Brighton Hill Marguerite Pearl......................
*'In session.
+  Paid Mrs. C. W. Cummings, teacher’s board, 
-fP aid  Mrs. W. H. Packard, teacher's board. .
Weeks Wage Total
it  Paid Mrs. A. A. Conan t, board of Myra Wood. . 
Total teachers’ wages and board.................
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FUEL
Paid to Packard Glover . . .
Berry & Allen . .  . 
George I. Conant . 
Daniel Piippo 
C. W. Cummings. . 
C. W. Cummings.. 
Leslie E. Perry. . .  
H. G. Bowman 
George Glover
j a n ITORS
Paid to Ella Johnson .................
Virginia C on an t.............
Cleve M. Gurney.............
Eddie Paradis ...............
Bessie Bean .................
• Cleve Gurney...................
Rufus Jasper .................
Virginia Conant ...........
Mrs. Leslie P e r r y ...........
Janice B e a re e .................
Arthur Piippo .................
Philip Hannaford
Cleve M. G urney............
Packard_Glover...............
Total . . .
CONVEYANCE
There is due Mr. Bearce conveyance for the Fall and Winter terms 
omitted from liabilities o f Common School.
Paid to Mrs. Farris .........
H. M. Bearee
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TUITION
Paid to Town of Buckfield........................................$12 41
Town of Buckfield...................................... 11 76
Total p a id ................................................................................. $24 17/
But* M in o t ........................................................................................... $2.‘58 00
FREE HIGH SCHOOL
Resources
Raised by town.............................................................$400 00
Received from State....................................................  500 00
’‘Refund from Paris........................... •...................... 15 00
-----------------  $915 00
Expenditures •
Paid to Overdraw 1920 ........................................$ 25 01
Town of Paris (overcharge)..................... .'50 00
Hebron Academy........................................ 228 00
Leavitt Institute.........................................  75 00
Town pf Buckfield.......................................  45 00
Leavitt Institute.........................................  45 00
F. H. Marshall...........................................  9 00
V. W. Bearce.....................................  9 00
II. W. Bearce...............................................  18 00
C. W. Cummings.......................................  9 00
F. W. Cushman ........................................ 9 00
H. T. Glover...............................................  9 00
J. H. Hibbs.................................................. 15 00
A. E. Kingsley.......................................... (5 00
George Conant .......................................... 3 00
Town o f Buckfield.....................................  60 00
Town of Buckfield.......................................  45 00
Leavitt Institute.........................................  45 00
Hebron A cad em y..................    165 00
-----------------  $850 01
On hand ............................................................................................. $ 64 99
Unpaid:
Due Town of Mechanic Falls (Geo. B radford)........................... $ 30 00
Hebron Academy, winter term................................................
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TEXT BOOK ACCOUNT
Receipts
Balance on hand, unexpended, 1 9 2 0 ... .  
Raised by town.............................................
Expenditures
Paid to American Book Co.....................
Macmillan Co..................... .
Silver, Burdett & Co
Ginn & Co......................................
Kenney Bros. & W olkin
Benj. H. Sanborn & C o...........
Journal Print shop...................
Hind's, Hayden & Eldredge. 
Ginn & Co.....................
Silver, Burdett & C o . .............
Lewiston Journal Co.................
Edward E. Babb & C o.............
Ginn & Co......................................
Ryan & Buker..............................
Silver, Burdett & Co.................
Macmillan C o................................
Ginn & Co....................................
American Book C o ....................
Unexpended
REPAIRS
Receipts
Feb. 5, unexpended...........
March, raised by town. 
Total
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To C. W. Cummings...............................
e va Bearce ......................................
O. A. Trun d y
F. H. Woodward.............................
C. w . Cummings.............................
Mrs. F. L. Spiller...........................
A. L. & e . F. g oss Co.....................
C. H. T u t t le . . . . .............................
e ast Hebron Farmers U nion ...
C. L. Bray..........................................
C. W. Cummings...............................
Leslie F. Perry.................................
- Fast Hebron Farmers’ U nion ... 
C. w . Cummings, insurance...........
Unexpended
SUPERINTENDENCE ACCOUNT
Expenditures
Feb. 1 Overdraw . . .  
Paid L. F. Cash .
Raised bv town........
Overdraw . . .
OFFICE EXPENSE ACCOUNT ( School)
Receipts
Balance unexpended 
Raised by town . .
Paiil Out
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To L. E. Cash...............
L. E. Cash. . . . . . . .
L. E. Cash...............
C. W. Cummings.. 
L. E : Cash...............
Unexpended
Expended
Warrant For Town Meeting
State of Maine County o f Oxford, ss.
To E. M. Keene, a constable in the Town of Hebron in said County:
In the name of the State o f Maine, you are hereby required to 
notify ami warn the inhabitants of said town o f Hebron, qualified by 
law to vote in town affairs, to assemble at Grange Hall, in said town, 
on the seventh day of March, 1921, at 10 o ’clock in the forenoon, to 
act on the following articles, to wit:
Art. 1. To choose a moderator to preside at said meeting.
Art. 2. To choose a clerk for the ensuing year.
Art. 3. To see if the town will accept the report as printed.
Art. 4. To choose a treasurer for the ensuing year.
Art. 5. To choose a chairman of Board of Selectmen.
Art. 6. To choose a second Selectman.
Art. 7. To choose a third Selectman.
Art. 8. To choose a board of Assessors.
Art. 9. To choose one member of Board of Overseers of Poor for 
three years.
Art. 10. To choose a Road Commissioner for the ensuing year.
Art. 11. To choose one member of School Board for three years.
Art. 12. To choose all other necessary town officers.
Art. 13. To see what sums of money the town will vote to raise 
for support o f poor, summer work on roads and bridges, winter work, 
cutting bushes, town officers’ bills, and miscellaneous account.
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Art. 14. To see i f  the town will vote to raise the sum of ten dol­
lars for A. A. Dwinal' Post for Memorial Day.
Art. 15. To see what sum the town will vote to raise for free high 
school according to the school laws o f 1903.
Art. 16. To see what sum the Town will vote to raise for Common 
schools.
Art. 17. To see what sum the town will vote to raise for superin­
tendent’s salary for 1921.
Art. 18. To see what sum the Town will vote to raise for School 
Committee office expense account, for text books, for repairs, and 
for insurance.
Art. 19. To see what sum of money the town will vote to pay for 
collecting taxes for the ensuing year.
Art. 20. To see if  the town will vote, yes or no, on the question o f 
appropriating and raising money necessary to entitle the town to 
State aid as provided in section 19 o f chapter 25 o f the Revised Sta­
tutes o f 1916.
Art. 21. To see what, sum o f money the town will vote to raise 
for State aid road work according to Section 19, Chapter 25 of the 
Revised Statutes of 1916.
Art. 22. To see what sum of money the Town will vote to raise 
for Mothers’ Aid.
Art. 23. To see i f  the town will vote to buy a safe for Town records 
and raise money foT same.
Art. 24. To see i f  the town will vote to buy a Tractor and raise 
money for same.
Art. 25. To see what the Town will vote to pay the Selectmen 
per day for 1920 and 1921.
Art. 26. To see i f  the Town will vote to instruct its treasurer, by 
written consent o f the selectmen to hire money for use o f town.
Art. 27. To see if  the town will accept the list o f jurors as revised 
by selectmen.
Art. 28. To see if the town will vote to elect a revaluation com­
mittee and raise money for same.
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Art. 25). To sec if the town will instruct the road commissioner 
to clear highway o f  all trees, except fruit trees, on road leading from 
A. A. Conan! ’s orchard, so-called, to the four corners, east o f C. H. 
George’s residence.
Art. .■*(). To see if the town will vote to authorize the selectmen 
to execute the necessary papers to release the town's rights on ac­
count of tax sales.
Art. 31. To transact any other business that may legally come 
before the meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in session for 
the purpose of revising and correcting the list o f voters, at the Grange 
Hall, at nine o'clock in the forenoon, on the day o f said meeting.
Given under our hands at Hebron this seventh day of February A. 
1). 1921.
R, A. PIERCE,
L. JL SNELL,
C. F. SAWYER,
Selectmen of Hebron.
